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実施年 プロジェクト名 局名 共催 応募数 絵の保存先
1974〜75 市民の手で原爆の絵を 広島局 2,225 広島平和記念資料館
1974〜75 （市民の手で原爆の絵を） 長崎局 355 長崎原爆資料館

























































































































































































































7） 井上（2020）78 頁、田中（2005）154 頁
8） 井上（2020）75 頁
9） NHK 編（1975）89‒93 頁








13） 上記・資料番号 GE01 39 および参考番組
NHK 広島（2002）
14） 上記・資料番号 NG103–03 および参考番組
NHK 広島（2002）























































縄戦の絵─』総合・2005 年 6 月 3 日・沖
縄県域
◦ NHK 長崎（2002）『原爆特番 伝えたい…




8 月 6 日・全国
◦ NHK 広島（1982）NHK 特集「原爆の絵 
アメリカをゆく」1982 年 8 月 6 日全国
◦ NHK 広島（2002）『NHK スペシャル 原爆
の絵〜市民が残すヒロシマの記録〜』総
合・2002 年 8 月 6 日・全国
◦ NHK 広島（2019）『NHK スペシャル「“ヒ
ロシマの声”がきこえますか〜生まれ変わ
った原爆資料館〜」』総合・2019 年 8 月 6
日・全国
